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Tbn.1.2
C Tpt.1.2
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pifp
~
f
a2
marcato
5~ t:t: ~t:t: ~~ r----l
: :
~ -f ==- f :>-mp pp ifp
(j ~~. ~ .'" I~
~
~
-f mp pp :>-ifp
(j
-
1. solo a2
:>-
-
~
~
:
~ /!!!L ~ :>-
f mp pp sub. pp ifpf-
~. ~ :>-
:
f ifpmp pp
I .---.
: ~
- -
ou'- y :>-
mp mp pp ifp sfp
--:
mp pp pp
:
mp pp jp
tI
(a 2) ~olo widevib.
~
_'--'f - -~ I---" 3 ~n f n
-~~q~~C~ t l"~t /"""I ~. ll... ...
:
f mf f - =====
:>-
mp ifp
r--i
;
~ :>- ;f :>-. mp f ifp
:
Snare Drum
tI .~ ~ J. :: :: :: ::
---------
~'-- ..:..--''--.. ~---- .-:---------
-----
.~ (pp) (P)ppp mp
tI ~ r"1 sulD .n d: pi~ 1""""1V '. pI;
..
~ :>- :>- pf ifp ifp =f==-- P
sulD pizzot\~ V
- -
__ -"'l
~ :>- :>-
=f==-- p=f ifp ifp p
sulD
.nt\ r"1 V .j,
~
~ :>- :>-
=i==--f ifp ifp P
sulD pizz._(j V ...
- - --
~~ :>- :>-
f ifp ifp =f==-- P
,ul D sulD
"Ii".
sulD suI C
~ r"1 V .1; :>- :>- qliss. :>-
f ifp ifp f==-- p ==..i 'l'-==/--
sulD sulG sulD sui C
V nl;" :>- :>- ;" :>-
-
. h' ,
~ ==..i 'l' ....... '!t'"f ifp ifp =f==- p -==f
area sutc su~ d:
-
..--.
:
...... • :;t Ill;;: :>- n :>-f ifp ifp =f==-- p
..--.
-
areo pizzo
- - --; ~
1I- -
- -
1I- li- It It' ... ... ......
Db
Cbsn.
Vc
Timp.
VIa
YIn.!
Bsn.l
YIn. II
Tbn.l
Tbn.2
Tub.B.
FI. 1.2.
CI.1.2.
Hn.3.4.
Hn.1.2.
Ob.1.2.
C Tpt.1.2.
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. [!J Much faster and intense
58 - • - • _ • - • • • • _ • • • • _ • _ _ _ • • _ • J = 140
if
'f! > I
:
~
sfp-== >ff ff ifp -=
() a2 I I I >---.
tJ P ..... '!" ;.- 'v ["'-'ff sfp-== ff ifp -=
() (a2)
~
~ tl ~~~
-: .~-------p >ff ifp-=: ifp -=
~
:
mf:>~~ > >-------ff sfp-=: ff sfp-=
>
:
-
r ff sfp-=: ff >ff sfp-=
a2 ;,.. ~ ":p. p----.
:
ff ff ifp-= ff ifp-=
a2
';:;---.,;"'-----
:
ff ff sfp-=: ff ifp-=
II
a2
I >
- -
~ ff >- ifp -=ff sfp-= ff
a2
.. ;.-- Iyr
:
Jr Jr I I v~>sfp-== ff sfp-=
;
-
...'
. ..
if ff
r'P !5 !5 !5 \~ ~ ~ i ~ }
l~~ ---'--. ~---- ~ '-----'-"' -------(mf) (f) ff ifmp sfp -=:::::ff sfp-==
.() ~~ ..- ~- ,..., I""""'l __ ~~ ~ ~~ ~~ ~ .,... ~.,... .,... ~~ ~~ ~~
~ ~ .....
mf
()
-
--
--
,....., ~~ ~ ~~ ~.,... ~ ~ ~~ .,... .,....,... ~.,... .,....,...
-
, ,
~
mf
() pizzo
.- ..- ~..... ...... ~.. .. .. ~.. .. .... ~.. ....
~
~~.... .... ..... ~.. .. . .. .. ....... mf[ p
()
- - -- -
- -- - - -
~.... .... ~.. .. .. ~.. .. .... ~.. ....
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~
mf
s':lG sui G cO... sulG> ~~~e,. 1"1 V ~ *1"1, ~Ii". V _Ii".
I
> 1"1
-
> or }p I > > >ifp = f ff if.fp-==f fff
s':lG sulG
sulG *
>~... ,.,. cO... 1"1 V ~ 1"1, gIiss. V _Iiss. 1"1>
- -
> ;r }p I > > >sfp
-= f =ff if.fp-==f : fff
S: pizzo
-
ll..... .... Ill.. .. .. I~.. .. .... 11.. ....
: ~ . ~ ~ ~
-
- ........
-
-' --- mfp
..-
-
-
... ... .....
-: ~
.. .. .. .. .. ..
Timp.
Db
Vc
VIa
Vln. I
S.D.
Cbsn.
Vln. II
Bsn.1
Fl.l.2.
Cl.l.2.
Hn.1.2.
Hn.3.4.
Ob.1.2.
Tbn.1.2.
C Tpt.1.2.
'These are glissandi, not slurs until m. 70. Gliss. should approximate
the pitches indicated by me curved line. Each notated beat
should sound like a bounce.
~
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Slow, intense, and growing
. j = 55rit.-.265() I I,:-~ ~
v=ff ifp ff ff=
(\~ .2 ~
v ~r :> J:r=ff ifp -ff
(\ .2 I
v ~v ~~--:.- j. :>=ff ff=
sfp
-ff
:>
:
~ :>
=ff ifp ff ff:
:
=ff ;~. ~ifp ----== ff ff===-pp
~.p.. .2~.
:
~
=ff sfp ff -0-:>
sfp
:>
.2 -0.-
~ :>
-
:
J.. ff ifp ff ifp
(\ I :>
-
~=ff :> ifpifp ff
I :>
:
~v ;;..-.--... ifp
=ff sfp ----== ff
:
~ _w' _w' -&-:> :>
--- ---
ff ff
,9 j pp:=
iY~ ff "--
----
mp
:=
'---
---mp
(\
l·, .If F=!=l=:= ~....i!- 3
'It· ~~ ~~ ..
8~b____________________________ • ___ .
(\ ~.jL .jL .jL ~.jL .jL .jL.jL ~a a a a .jL ~.jL.jL ~ ~~ .jL.jL ~.jL .jL.jL .jL .jL .jL sulDr1
v 3 L3...J
-
=---- L3...J It,:·
mp n
(\ ~.jL suI D
sfp
.jL .jL ~.jL .jL .jL.jL ~.jL .. a a a .jL ~.jL .jL ~ ~~ .jL.jL ~.jL .jL.jL .jL .jL .jL r1
, v
V
mp 3 L3...J - =:......I L3...J :>n sfp
..
(\ ~---
--- ---
~--- --- ------ ~---
-
~-- --- --- --- .... ~--- ------ --- ..- suI Li J_ r1.---------'~
V
mp 3 L3...J - =-..J L3...J It~n
sulG sfp J(\ ~.. .. .. ~- .. .. .. ~..
---
~--- --- .. .... ..--- ~--- ------ --- --- --- r1 .------ ---,
,
~
mp 3 La...J -
:=-..J L3...J ,:
n ifp
r1 gUss. gUss. suI CV
.1; r1 V r1 r1 V gUSS. r1 gliss. r1
:> :> :> ":> :> :> :> :> :>
mp sf f sfp-
r1 gliss. V V vliss, V gUSS. gUss, suI Cr1 r1 r1 r1 r1
..
:> :> :> ":> :> :> I":> I":>
"
~>
mp sf f sfp
ft.. .. .. il... ... ..- !to
---
I~------ .. ...... ...... ~--- ------ ---
--- ---
:
,
mp 3 L3...J c=-..J L3...J n
~---
--- ---
ft ___
--- --- .. ~.. ....------ --- I~--- ___ .. .... ..- ~--- -- - --:
mp 3 L3...J =-..J L3...J n
.....
- -
.- ..... 3 ,3, .- __ ,3,.-
:
mp n
Vln.I
Pno
B.D
S.D
Vc
Db
VIa
Cbsn.
Bsn.l
Timp
Vln. II
FI. 1.2.
CI.1.2.
Hn,3.4
Hn.1.2
Ob.1.2.
Tbn.1.2
C Tpt. 1.2
Pno
S.D
Vc
VIa
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<tr ~
'1\ 3 ~ " _:-" ....#~ :eJ~~~~:l= :l=:~ :j:;:
~ ll-, _____
ppp ff sfp <tr ff
II a 2 3 _....----:- I" , It • ...~#~ ~#~:e:~#~1#0 '=' #~
t.J If""::. - :..-.------ ff .A-.---;::~~~;:Iff~ VP<tr
II a 2 3 _____" ....~... • It • • ~#:e: !#n'#::' #~
t.J ....~=~ sfp
ppp ff <tr ff
• 3 _ ______" " • It. d~:e:~#~~#rf=' #~
;;~ ff ifp ff
• > > #~
~ sfp ff
'II ~
~ ~~ I~~ Il!~
sfp fsfp ff
~ ~~ ~~
_ - r-
· r-
ifp f sfp ff
II ,,> ~ .It-
~
sfp fsfp ff
> ~
· ,
> 7
sfp fsfp ff
__~ .___-&- ~
1\ iff Sus. Cymbal
'X == == >~ ,: $ ;{.
\[I x ". .
tt> '-"" ---- --- --------
iff n f
::: oil!! >~
.. .. :::: J) );:\}
=--=-----==~;;;;~~~~~~..-:----;;==================== iff"--'"
IDampen string with finger or rubber eraserI
1'\ Iwithin inches of bridge I
lt.J iff rof -=f· ====== .:. ~ ~· ..
===- L......l::= .....- ~' - '3:> 8'!? _
(8) • • • J ':l:M _
II t
..
~ ff
II t
~ ff
1\ t
t.J ff
II t
t.J ff
- ~ [
ff
>~li5S. f)
ff
sulG ::>
• rI oliss. t,
~ ff
>~G ;
rI .Iiss. I,
> ff
sfp >
~A i
rI oliss. I,
: -
Vln.
Db
B.D
Cbs
Vln. I
Timp
Bsn.
F\.1.
Cl.1.
Ob.1.
Hn.3.4
Hn.1.
Tbn.1.2
C Tpt. 1.2
ifp---================= ff
15
76
SwCrm rr~ I != ~ =-l TOT"I ~ - I
B.D. 1111 I-----~----- I !,l.v. I---~~--- 7 ;1(t) -
mp
poolE: Fi I IF", 111: ,14:7(1: Ililm; I: =I ~ l..ff, ~'
> ;:!: I
(8) •• • • • __ • • _• _.::. _. .
Yln.I I~
Yla.
Ve.
unis.
n
...--
mp
..--
============~-mf =--p
unis.
~ ...
ifpp
unis,h,.
-------p
unis.
-------
p
>
sj'pp
ff
Db.~?: _ I~~~~~~~~ s:appizz.
= I - I., Jil - I
~
80 Tam-tam
Sus.Cym.
B.D.
Pno.
YIn. I
YIn. II
Yla.
Ve.
Db.
'y } J
~ ------
mp
} J Lv.
------mp
(\ ~ ~
1-, ..,~." mp-=mf f =mf sub. mfP 3--== ff mp p
-
..-
I ~ ~~(8)_____ • _____ • ___ •___________________________________________________________ • ___ •____________________________________________ • _______ -- ----- - - - - _____ .
f'.
~ ~'--'
:=mf p-=f ==--p
n
~ ~---
=mf: p-=f ==--p
... ...
> >
sj'pp= n ifpp
:
> >
sj'pp: n ifpp
";
ff
---
---
.ff
mp
16
'-- -----
11
Sus. Cymbal,
.ff
mp
~
Tam-tam
I.v.
ru\l$
p ~ ===="'"'l
'-- ----'
n mf= nl mp
I.v.
ru\l
Sus. Cymbal
$
I.v.
,~,~
l I.v.
I) ,.."
mp
)
)
83
B.D.
r. .,...
p=l~
f-4¥.
:;): lOOOIIa :;i:(8) .:': .:': .
Y1n.II~ 2 Jew~J II~~ Ifmp-==f = p 11
Y1n.II'I' l 2 ~
mp-==f
Y1a.'E oll .. I -'-
>
sfpp n
ve'l~ l
>
sfpp n
'"Db. U?: - l J
.ff
tr~ tr~
~_ ;;;;;;iIr£ ~
p f
tr'~~~~~
~y.~~£ -..~
pp mp-=f
tr~
f-------
.....L
.ff
~
86 TaT.-t
[Q]
T,
Sus.Cym.
B.D.
Pna.
Y1n.I
Y1n. II
Y1a.
Ve.
Db.
''1 :::: J J J 1 ,5
I~;= 14n p mp mf
II J J J r 15
..
'4
r.
p mp mflV mp =f mp f .ff
-
. >:;i::;i::;i:(8)__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ J
!
('tr'r tr tr
t\ ~_ ~~ ~X- ~ ~
~
= p ifp sfp .ff
(tr) trtr
r.~ ~~ ~~ -{2 ~
~
= psfp ifp .ff
(tr) tr tr
I~ ~> > > > u ~
==
p sfp ifp
.ff f =.ff<
espr.
> ~ >
:
f =.ff<
'" '" '"
espr.
:
.ff
Much slower
J = 40 molto accel.. _ . . . . . _ . . . _
Faster
J= 105
17
II
~t. #i:' .f#- ... If_ •
~ ~ .... i! *.. If'' ~..sfp ppp 3 ff
r.. ::. .2 u
-
~
}p 3ppp ff
r.. I
-
3
-~ >-
-* *.. If'' '"i- ~ -,: =' #~ifp ppp
-ff
>- r-3-----,
:
sfp ppp ff
:
~------:t ffifp
'r.. ,
-
#.~ #t: #1!: #.f#- ___ •
:
~
ifp tpp ~ 3
ff
-.
t ~ #t: #1!: ~.jL ...
-:
}~ ppp 3
ff
:
f 9 ;; } "$ J ToS.D. ,4} .~ ~
[W4 '-- .-' 14 14
sf!p=-ppp f
.. 0:; I I "$ , I'! ~ I"
"TT4 '--' '4 ~
sf!p=-ppp f
r..( ~
.<
I :
r t= t: #1!: #.f#- ll... ~... If_ C sulD -+,,r..
I
~ ifp PP 3 >- ff
#r f: qt: 1!: .f#- ... sulD ___ -+0,r..
-
:1
II;:~ 3
ffsfp pp
3 sulC
---+,r.. >-
~ "'= It- If'' ~fff sfp pp ff
sulG
''''5. -+,() llZ" If'... ~...
-
3 >-~ fffff ifp PP
sui A
'''''.
-+,arcoy ~
- ":
>-
"- ifp 3 ffPP
B.D
VI
T.-
Vln
Pn
Cbsn
Timp
Bsn.l
Vln
FLl.2.
CL1.2.
Ob.1.2.
Hn.3.4
Hn.1.2
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Much slower
J=40
v:::::===:::::~~~:::::::::---~~~
#~. -.......--------molto rit._ _ _ _ .
~
92 .2
1\ :>
-'-' I :> :> ifp moltoifp ifp-=ifp
1\
.2 V:> :> :>
~
ifp sfp-=ifp ~ y .......u
ifp molto
(\ a2 'ir
~ ~~ lJ= ~ ~~__p>- sfp mol~o
sfp sfp--==sfp v
:> :>-
:
:> :> I sfp moltosfp sfp-==ifp
V
:
:> :> :> :>
ifp sfp-=ifp sfp molto
L~ ~~ L~~-..o... ~ ~ ~
: ~.
ifp sfp-==ifp ifp molto
.2
h I,~ ~~ ~ Jt~ t--....- '&-
:
sfp ifp-=ifp ifp molto
(\ 1. solo espr.~~-'p:' I'.p.~
-
~ ~ -e- -e- .~f -== >p<>< ==--= > <=--=== ff = "If ""ifp molto
t\
~ I
-e- ~ -e-
""ifp sfp-=sfp ifp molto
1 I
:
ifp ifp-==ifp :>sfp molto
:
-.J If;;____
-------
.Y
f ifp
.p £ Snare Drum a: !!! !!!:>
1~4 -.... .......". .7
ifp
£ J y. Tubular Bells l.v.4 ____
~
'-"---- ---
ff {va ---------~--- - ---------..:-e: ----------------e.-- ----_.
-
-
-
-
-~ - - -
~ : <r ;0- ;0- p ~:;~,~:";;:~:~;:~i":;;:~:1:>ff Incll4de all ,hTamati, pitches.:
h:r_____.
_____-.::r___
.----.::r ':l:W.:>
8~h______________________________________________________________________________ J
':l:W I
----
~:t: ~f:.------:n suiD /1 r\'1\ ..0... ,Ii". suI A~ :>
-€J ff '''y wid, "~b. ril1cf'(asejnqualCyand[ depth Ul1till1(;(t measure
1\ ~-e- 1+ ~ ~.-- r:e- suI D /1 ~ rli". su.J.A:>
€J ff "ry wid"ib. .,Iincrease frequency and
depth until neXI nmHWc
1\
~ '!'
[ ifp
1\ ... ... ... ...
'-
~-e- -e-~ ~
ifp
I ... ... ...
't" ...
"
-'''. ./
sfp
I
... .. ..
't" ..
"
-X .7
~r€ ~~~t~t~ ~€~~. ~ sfpr. .:r:.--:r:." ... ... ..
:
r- ff ==-:mp sfp~n
... ... ...
:
sfp
Pno.
B.D.
T.-t.
Vln. I
Vc
VIa
Db
Cbsn.
Bsn.l
Timp.
Vln. II
Fl. 1.2.
CL 1.2.
Ob.1.2.
Hn.1.2.
Hn.3.4.
CTpt.2
CTpt.l
Tbn.1.2.
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dim. ,lowly dyingpifpsfp
Improvise a very quick fluttering chromatic gesture (fiuttertongue until
otherwise »otafed) approximating the pitches indiCitted by the curved line.
~ IContinue to improvise similar rising andJailing ge5tJm:s until the last~ notf of this movement. Enjoy:)
98 (ad lib.)
·tI :::;
-
~ 0 ____________
'...?
fff np dim. - - - - - - - - - -
tI "~ ~ ,,~ I,,' I" .
tJ
dim. ,lowly dying - (f) - (1Tff)ff fff fff - - - - - - - - - - - - -
f\ (a 2)
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ • Of ~
> > >
- - - - - (/) - - - - - - - - - - (mf)ff fff fff dim. ,lowly dying
f\ >
(a 2)
> >
tJ ff fff fff dim. ,lowly dying - - - - - (f) - - - - - - - ~ - - (1Tff)
~ ~ ~
:
ff fff fff dim. ,lowly dying - - - - - (f) - - - - - - - - - - (1Tff)
:
:>- :>- :>- (f) - (mf)ff fff fff dim. ,lowly dying - - - - - - - - - - - - - -
> > >
/I- /I- /I- /I-/I- /I- /I- /I- /I- -f.- -f.-
: ~ ~,
fff fff fff dim. ,lowly dying - - - - - (f) - - - - - - - - - - (mf)
It; lit; It; ~ I~~ ~ ~ ... lit... ... ...
:
, ,
ff.r fff , , , , r r r (mf)(!/ dim. ,lowly dying - - - - - (f) - - - - - - - - - -f\ I ~r ... 11I~ kA' '--
---
-...........
~ ff dim. ,lowly dying f
tI
, ,
tJ ~' ~' ~' ~' ~' ~' ~' ~ - .. ~ ~'
> > > dim. ,lowly dying - - - - - (/) - - - - - - - - - - (mf)fff fff fff
l l l l l l , , l
:
, ,
*.~ *; If~ !t':' . ':' l+~ •> dim. ,lowly dying - - - - - (f)- - - - - - - - - - (;"f)fff fff fff
:
l+.~ *,'!' *.~ ~ l+~ ~ ~ '!' l+~ ~> > >
fff fff fff dim. ,lowly dying - - - - - (f) - - - - - - - - - - (mf)
.~ > > > ~ ., 1 ., ~ .. ., ~ } ~~., I ~., I I 1., I -h ., ~ ., ~ ., .,
I~ fff fff fff dim. ,lowly dying - - - - - (f) - - - - - - - - - - (mf)t\ senza ped.
~
.tJ :>- :>- :>- (fL (mf)fff fff fff dim. ,lowly dying - - - - - - - - - - - - - -
(8t-----------~----------------------~---------------- ------~---------------------------~-----------------------------~----------------------.
- - - - -
tI
-
-
n
-
n
-
- ~ -- - - - -l>p dim. ,lowly dying
'tl > >
I
~ sfp ifp P dim. ,lowly dying
tI pizzo
tJ ff ff dim. ,lowly dying - - - - - (f) - - - - - - - - - - (mf)
f\
~ ou ;;.:--''- '''Z, X L.-~ ~>
I ifp ifp p dim. ,lowly dying
tI pizzo
~~.. I~· ~; .. 11f'" • ... • I~·' .' •ff dim. ,lowly dying - - - - - (f) - - - - - - - - - - (mf)
II !t> I~"" ./-...... --"'< 7 _____ ~
ifp sfp p dim. ,lowly dying
pizzo
~
If
(f) -
-t:- i~i t:~mf)ff ff dim. ,lowly dying s:1 A- - - - - -
... It... >-
: :
> >'- ./ ~ub. ~ ~ >sfp sfp p fe.spr. ifp ff np
pizzo area -f*-~"" suI A t: t:~t:l"~>-
:
ff ~- ~~ -:J, >ff f e.spr. sfp ff np
:
> >
---- ------- -------- ---
Db
YIn.
Pno
VI
S.D
Yla
Timp
F1.2
Cbsn.
Fl.1
Bsn.1
YIn. I
Tub.B
Cl.1.2.
Hn.3.4
Ob.1.2.
Hn.1.2
CTpt.1
CTpt.2
Tbn.1.2
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- - - - - ,- - - ppp
m
103If:~ 5 5 IN·ft"'_"~'1 1"0 ,,""'"" m_1
Fl.I Irq ] I e I e [ e I e IJ Iff' 7 € ~
(p) - - - - - - - - - - - - - - - - (Pp)-
Fl. 211i #p I l 1- #p 7 I II #p 7 - I I #p ? I I#p ? I I Ifp ? I ~
ppp
pppppp
pppppp
- - - -, - - - (mp)-
Bsn.I 1151: - 'p ¥ I 1- 'p ¥ I II 'p ? - 1- I 'p "i I fM ? I - 1- I!$"? I ~
- - - - ,- - - (mp) - - ,- - - - - p pp ppp
I \ ~' '< ? -!i'? i~.): "I I Js, 't I ~? - I ;J\? I I J I I j .Cbsn. /" J) ? ..iJ. . •
- (mp) - - _ _ _ _ _ - - - - . p pp ppp
J./I- .fI- i-- i--i-- It...
Hn.1.2. :
I
- (mp) - - - - - - - - - - . p pp ppp
It... It.... It.... It... lit.... It....
Hn. 3.4.1: ' ~
r r r --r r I
- (mp) - - - - - - - - - - . p pp ppp
a2
ppp
ppppp
match dynamic ofTpt. 2. con sord. I I I"
r,~ ,,/'...... I>r"'"' "
CTpt.I , '
~ ~ mp slowly insert mute P
match dynamic of Tpt. 1 over next rwo measureS I \1
IAI>"" ...... "" :---,.,-CTpt.2~~' pp
- (mp)- - - - - - - P
II , I ,\ " II
Tbn. 1.2. : , " , .
I{ If'!' If'!' II '. If'!' If'!'
- (mp)- - - - - - - - - - p pp
Timp.
~ *! *! *! *!
- (mp)- - - - - - - - - - - - p pp ppp
S. D. Ir~ ~__~ +_ ~_ _ 1_- _ _ (~~_ ~_ ~~ ~ : _ -I ~ _! } + I I~ + ~ - \ - ~: ~ \1
Tub. B. ij; 1f4l? I I - 114\"i I ~',¥ 1- I I!!,"i 1 IIf! ¥ I - 1- lip ¥ I ~
I (')' --, --:-~------, --,- -:--:- -----~):-- ---- -, --:- -:--:--.;;.--' --:--:--:--';,:-!'----- ---- ------,..-------,!!,--- --- --.;;.- --- ---- ---!I-t ""
p~!! oQ~ 10 ~ 10 := l°ai~ -10 == I: ~= £ ~ I
./\
~
YIn. I ppp
r,
~ - - - - - - - 1- - - (mp)- -
/\
p ~
mf pp
I : s'-- =pc f"= f'-- f''-- t~ -t:PPYIn. II
~ ~..., ~...,
- (mp)- -
-~..., Fp i~""
~...,
pp
Yla
~B~L j£i jt± jt $E Pc fpp
If'
sui 0~Ii". sulG
:>
- (mp)- -
ff' fr
- - - ~ - - - p
rl!' :>
mf #T'pp
Vc
guss. With approXImate pltches
f
sui 0 gli".
~
"-
if n Imp decresc.
~IG pizzo
v :::::'<:::::: ....-''-. ppp
guss. WIth approXImate pItches
f if n p decresc. pp
I I I~ I~ I ~ §! IIDb. 119: ! ~ __~'-. .3___ ----''-- ----''-- '---ppp~ ------ --------
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sfp-==iff-====if
SUITE OF ROADS
II. From
#fT~"l~
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